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Abstrak 
 
Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk memodelkan aliran air tak tunak pada 
kanal terbuka dalam bentuk persamaan matematika sehingga dapat dianalisa secara 
numerik. Aliran air dimodelkan dalam bentuk persamaan Saint-Venant dan diselesaikan 
secara numerik dengan skema difusif Lax dan metode karakteristik “interval tertentu”. 
Dengan membuat program komputer berdasarkan metode numerik tersebut, diperoleh 
keluaran berupa properti air seperti debit, kecepatan aliran, dan kedalaman air. 
Berdasarkan keluaran tersebut, properti aliran air tak tunak dapat dianalisa. Penelitian 
dapat diaplikasikan sebagai acuan bagi sistem pengontrol dan penanggulangan banjir. 
Diharapkan bahwa dengan pengaruh dari hasil penelitian, sistem pengontrol dan 
penanggulangan banjir dapat memberikan hasil yang lebih maksimal. 
 
Kata kunci : aliran tak tunak, kanal terbuka, persamaan Saint-Venant, skema difusif 
Lax, metode karakteristik interval tertentu 
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Abstract 
 
The research is conducted to model the unsteady water flow of an open channel 
in mathematical form in order to analyze it numerically. The water flow is modelled by 
the Saint-Venant equation and then solved through the Lax difusive scheme and 
characteristic method of specified interval. By developing an application of its 
numerical implementation, we get the outputs of water property such as discharge, flow 
velocity, and water depth. Based on these outputs, the water unsteady water flow 
property can be analyzed. The research can be applied as suggestion in building the 
flood control and prevention system in order to get the better result.  
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